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LAPORAN 
HARI MUZIUM ANTARABANGSA PERINGKAT KEBANGSAAN 2019 
SABAH 
 
DELEGASI UNIVERSITI MALAYA 
1 HAZLIN ANITA BINTI ZAINAL ABIDIN 
2 KHAIRUL AZUAN BIN MOHAMMAD RAZALI 
3 MOHAMMAD HAFISZUL BIN ZAINAL 
4 MUHAMMAD ZIN BIN UJANG 
5 MUNIANDY A/L KRISHNAN 
6 SAMRI A/L ABDUL RAHMAN (PEMAHAT TOPENG ORANG ASLI MAH MERI)  
 
PENERBANGAN DAN PENGINAPAN 
 
TEMA HARI MUZIUM ANTARABANGSA 2019 
Muzium Sebagai Hab Kebudayaan: Kelangsungan Tradisi 
Museum As Cultural Hubs: The Future Of Tradition 
 
TEMA UNIVERSITI MALAYA 
Universiti sebagai Hab Kebudayaan, Tradisi dan Penyelidikan 
University as Hubs of Culture, Tradition and Research 
 
Kajian yang telah dijalankan dengan bantuan geran-geran yang disediakan oleh Universiti 
Malaya adalah; 
  
Mah Meri Unmasked – A Polysensory Intermedia Exhibition  
Virtual Storytelling and Digital Archiving in The Cloud: The Mah Meri Oral Tradition  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
PAMERAN 
• Pameran topeng  
• Demonstrasi pembuatan topeng oleh pakar ukir, Samri A/L Abdul Rahman 
• Aktiviti berterusan seperti hands-on, games dan play akan disediakan untuk 
pengunjung 
• Pameran bahan  
• Pameran kertas kajian dan katalog 
 
MAJLIS PENUTUP HMA2019 
HILTON HOTEL 
Booth universiti malaya telah diumumkan sebagai pemenang bagi kategori 
Muzium institusi pengajian tinggi 
 
  
 
 
 
 
 
KOS  
 
KOS CETAKAN BAHAN PAMERAN 
RM 8000 
KOS PENGINAPAN 
RM 6000 
KOS PENERBANGAN DAN KENDERAAN DARAT 
RM 6000 
ELAUN STAF 
RM 3000 
HONORARIUM SAMRI (PENGUKIR) 
RM 2000 
TOTAL  
RM 25,000 
 
REKOD PELAWAT 
 
REKOD PELAWAT  14 JULAI – 20 JULAI 87,623 
REKOD JUMLAH PENYERTAAN PROGRAM 8,594 
JUMLAH KESELURUHAN : 96,217 
RUMUSAN 
Pameran kali ini dianggap berjaya kerana bukan sahaja menjawab persoalan tema tetapi 
berjaya mencapai objektif projek iaitu; 
• Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya peranan institusi 
muzium di dalam kehidupan. 
• Menyatakan penghargaan kerajaan terhadap sumbangan serta 
peranan yang dimainkan oleh muzium. 
• Memberi peluang dan kesempatan kepada orang ramai untuk 
mengunjungi dan mengenali muzium dengan lebih dekat dan 
menyertai berbagai aktiviti muzium. 
• Meletakkan nama Universiti Malaya sebagai salah satu universiti yang 
aktif di dalam industri pemuziuman.   
• Mewujudkan jaringan kerjasama yang erat di kalangan muzium. 
• Menzahirkan pendedahan kepada kakitangan muzium di Universiti 
Malaya bagi mengubah corak pemikiran ke arah yang lebih positif, 
proaktif  dan inovatif di dalam mencorak sebuah muzium dan galeri 
yang lebih mesra pengguna yang mana memenuhi citarasa semua 
usia dan golongan.   
 
Laporan oleh: 
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